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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi 
Wanita di Kecamatan Pulung Tahun 2016 berdasarkan pada Peraturan DEPUTI 
Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 
Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 
Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menyangkut 
atas Aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Likuiditas, 
Efisiensi, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati Diri Koperasi. 
Subjek penelitian ini adalah Koperasi Wanita (KOPWAN) di Kecamatan 
Pulung yang menjadi objek adalah seluruh Aspek Keuangan Koperasi Wanita di 
Kecamatan Pulung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
Teknik Analisis Kuantitatif dan Analisis Kualitatif. Dalam penelitian ini data 
dikumpulkan melalui Metode Dokumentasi, Wawancara dan Angket. 
Hasil penelitian Koperasi Wanita di Kecamatan Pulung menunjukkan dari 
segi Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif rata-rata dikategorikan cukup sehat 
dan dilihat dari segi Manajemen, Efisiensi, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta 
Jati Diri Koperasi rata-rata dikategorikan sehat akan tetapi jika di lihat dari segi 
Likuiditas Koperasi Wanita Di Kecamatan Pulung kurang sehat. Dan Tingkat 
Kesehatan Koperasi Wanita di Kecamatan Pulung dari 14 koperasi 13 koperasi 
wanita berada dalam kategori cukup sehat dan 1 koperasi dalam kategori sehat. 
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Motto Hidup 
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